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von 
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Dem f~n]zigsten Geburtstag yon Pro#ssor Dr. OTTO SS~EII~FELD ~e~J3~(~-~ 
"Ring" bedeutet bier durchwegs einen assoziativen Ring. Ein Ring heiitt, 
nach O. STEINFELD [4], einstufig nichtprim, wenn (0) im Ring kein Primideal, 
aber in jedem echten Unterring schon ein Primideal ist. Diese Ringe nennen 
wir hierbei P-Ringe. 
Das Hauptziel dieser Note ist, einen noch kiirzeren und elemen~areren 
Beweis des Steinfeldschen Satzes [4] fiber die Bestimmung aller B-Ringe zu 
geben. ~iir die Grundbegriffe verweisen wir auf L. R#,D~,z [2], auf N. JACOBSO~r 
[!] undVerfasser [6]. Die Kardinal it it  einer Menge M wird mit 1MI bezeieh- 
net. 19 und q bedeuten Primzahlen. 
!Viir ein ihnliehes Resultat siehe noeh R. WIv, GANDT [7]. 
S).TZ 1 ([4]). Ein Ring A ist dan~ und nur dann elrb P-Ring, wenn ent- 
weder A 2 - -0 ,  IA l-----p oder A -~ B O G mit zwe~ KSrpern B u~l  C ~8~, 
far  wdvhe IB] = p, IV I = q mit p ~ q oder p = q besteht. 
Bv.wwIs. Nehmen wit sn, dab A ein P-Ring ist; dann existioren in A 
Ideale B mid C mit B ~ 0 ~ C und BC = 0. Offenbar haben wir die Relation 
B+C=A.  Ist CB~O,  so erh~lt man wegen (CB) ~ '~0 such GB----A, 
folglich A 2 ~ 0 mit I A ] = p. Ira Fslle CB = 0 sei die Bezeichnung D ~ B N G 
eingefiihrt. Ist D ~ 0, so ergibt sich wegen D ~' = 0 wiederum D = A, A 2 ---- 0 
und ]A ] ~ p. Im Falle D ~ 0 ksnn die ringdirekte Summe S ~ B* G C* 
fiir die beliebigen Unterringe 0 ~ B* c B und 0 ~ C* c_ C gebildet werden, 
worsus sich S ~ A ergibt, was such B* = B und C* ~ C mit sich zieht. 
~Iein olementar bewiesenes Lemma 1 aus [5] ergibt nun I B I :  p, ]CI-----q, 
mud B und C sind freilich KSrper. 
Diese Ringe sind nun aber tstsichlich P-Ringe. 
SATZ 2. JEin Ring A sei bier Qi-Ring genannt, wcnn er selbs$ kein Prim- 
ring, jede8 seiner echten Ideale aber ein Primring ist. Dan, n Bind die s~mtlichen 
AMS (MOS) subjec$ classilic~ions (1970). Primary 16A46; Secondary 16A30, 
16A48. 
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10 SZASZ: BEWEIS EINES SATZES VOI~ O. STEIN~FELD 
Q1-Ringe: A mit A S : 0 und IA I -- p, oder A ~ B 9 C mit einfachen Prim- 
ringen B und C. 
SATZ 3. Ein Ring A werde ein Qg-Ring genannt, wenn er selbst bein Prim- 
ring, jedes 8einer echten Rechtsideale aber ein Primring ist. Dann sind alle 
Q~-Ringe: A mit A 2 -~0 und IA I----p, oder A -~ B O C, wobei B und C 
SchieflcSrper 8ind. 
Die Beweise der S~tze 2 und 3 siad ganz ~hnlich dem Beweis des Satzes 1, 
weshalb wir dieselben tibergehen kSnnen. 
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